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fi^altfstöözuöjcr^le« Kcbm 
freunden yiin C^ripoju SCfgm 
vnöynit 
Hat) nit> frioc von 0ott rnferm vatcr 
Mirct^ri^ni ^rrn O^efiim C&rif^on. 
3ct7 byn letr^cp rcrmanct/ licbcii freuiv 
Oc/an cuct^ cttwae C^rffÜic^s ju fc^rej^ 
bcii/^cttccs stud7 tt?or gerne 0ctt>mi/ trfcic^ öenn 
fct^ulMgbyii/^ctt inid; aber allerley ge^ynDert/ju 
{>eiii/Da3 W7 nichts beföiiDerö ju f^^reybeo/ 
wevlöottvnPrvatcreuct^fd reyct;[fc^ t^atbegit«^ 
l)Ct mit fq^ttemt^evligen wort/öas ^ tyrcucty felbs 
rntereiTBaiiöer Wnt> beyöeferen rnC» emimien/ fier^ 
cPeti rii&tro(ieii /vükid^t besser öeitti 
rpeylfbfc^ßvoiimyrbeßeroip/^ab icl;^myrfc>n'el _ 
5cvt0c(!oleii/meynen geyP («mpt ewrem mit eyin . 
(teyfSic^cH gottWc^^eii gcsange ?u erwecPeo/riiD fiir 
gencfiiKtl t>m ixrt pfasmaus jufegein 
t)n& l>abe t)ä$ t>arunib get^an/oas öffer pfalm 
mal feyn/öie iycvtycn von^ey^ vnö sorge jeyttlü 
c^er naniiiö vnb gute / awff öcn glauben ju 0ott 
jeiie^t/vnö ^ör^lie^lerct/wiemaii fie^ €t>rtfHtc^ 
l^allten (oll/5eyttlicl7 ßut jh ertt?erbe»ntJ) t>a{ltct% 
Sciine8i(ifr^Uct> jimermwten/öaswiOöer bey 
rne nod7 bey euc^ bas auffgangen j^wangeh'oii 
iveröe besser ^aben/Den« ee 5ur?eyt€t;rifft vnö 
Der3(po(ttIn/(a von anfangöer wellt gehabt lyat/ 
35enn nid^talleyn Ote jt^uangeliften/ fbnDernaucf> 
Älle propt7eteit öaröber fflagen/ öa^ Der geytj rno 
jeyttlic^er gäter jbröe/fwpt:>ynt>ertökft'ud7t Des 
jCii^aeUf. Ä^ftlletb^^e eol^wortöottes ia mit 
^ ii 5wwircr 
bk t>oYmnsvn voiVt> crffscPt öäö es nfcl>t fra 
ebtbringet/wie vm Icyöcr ^^e erfcruiig alU 
ju grcrffjcyget:. t>nö Paulur» aud; Kagt/yOer-« 
maixfiid}ct>asfcytic/nicl}tvüaB''Ji}csn if?» 
3cl7 l}abc nii We! gcprcM'gt vito gcfc^nebeii/ 
t>ctß nmn yiin (ieDtcn sollt gittc fcl^ulcii 
man 0dertc mciuicr rit wcybcr auf^^gc/ bar 
(Uis Ct^nf^Itc^c gufc ppirrer mD prcDigcr vo&r^ 
Ocn / vnö öct8 n?ort (Bottee rdci^lici} ym ^l;>waiK? 
bUebe*0o(lcnetnictnfid7fbfaul rnö Ie(]ig 00511/ 
Alls iDOIIt ybcnimii rcr.wey?ffeln au Oer narung 
wiö je^tlsd^cm gut / öäö mict» Oimcift / its will Ost 
Poinen/ t>ae beyöc/ ©d^uImcyll'cr/pfÄrrcr/ 
rno prcOigcr wcrOcmiiäflsen vergeben/ viio fidy 5^ 
t>anD«>crcB oOöer fbn(t weg tl>uii / oas sie Das 
^rvortfarciilaflen/riiofid^ocs l:)unger8 crwercn/ 
glci'd^wicOie^eufte» mufi-en Gottes öien(l lasse» 
liegen rno acferit/ als nel:)ernia£^ fcl;reybt. 
3^:0 aber nid^t q?ii erbcniilicber lanier. t^iöt^er 
bat eme flaO/öie bev vier oDer ftiiifft^uiiDert bnrger 
bat7ftmögeben/fBiiff/(cc^8/(iebeii l;miTOert q&U 
Oen werD/aUe^i Oen bette! nTiSnd>cn/on was 
fct>off/£)ffidal/rno anOer fc^mOer/Oaju was 
fbnfi: betteler rnö patiomerergeraubtl^abcy. Da^ 
5n nod? l^euttiges tages soll tpol es^uc solclyc f^aö 
funffoODer fecl^ö buiiDcrt gstlDcn attcyne fiir parret 
terlicl? geben / wül fcl^weygen / ivas tt>i5rt5e / (es* 
^en/golö/perIül/rnO Oes rniiiitjert omges kostet/ 
^a n?aö wiro bier riiö wev« verfct^Ienunet f Oas 
ivenn iiiane alles 511 (amen (e^lee^t/ern (Mcl>e (laD 
lerU'cb weyt vber täu(ent gölöen ynn t>en Orec^ 
wirff^. @o(d> arm deno verloren regmient i'flitjt 
ynn Dent|^cn lanben* ©oUte sie aber eyn t)un0crt 
'gSlOcn oooer ^voc^ jur guten f^&usen mopreöfgc 
^lel geberO^ verarmen vnO>u bett* 
lerweroen/ Oal^abcn wyr nichts/ba regirtgeytj 
rno (orge Oer narwng/öa u?il man^ungers f^er^ 
ben* ^ 
XiPas tt»srO aber ®ott 5U fet^t Oaju sagen f 
i»i'r0 0a8(rigen/ X^as Oer gortlofe fi}rd}t/ Ooö-
vüiro yl)mifomcn / t;unger fiird^ten wyr / junger 
tx>irO vns treffen/vno n?irO Oafiir fem (orge bel^*^ 
'"X>nO weylwv^^on aUenott/als Oierngleubigen $ey 
Oen p (orgfelfig fino/oas n?yr (ev'n roort vnO voer^ 
cJ^nidyt foroern/nirtoemoas er rns oa?u geben 
^at/tt?irO er vtm lassen eyn ycytl^omen/ öas wyr 5« 
fbrgen werocn gniig l^aben/vnorns Oennocb (elbö 
fiid^ttoerOcH ('brocm miigcn» l?iiö w?ens gefc^ict)t 
ivk sid^s aniefli / Oas eyn grausame t^eurung 
fompt/(b ge(ci7idx rcd;t 7 Ocnn ivvr wollen« 
so l;aben. X^ort^yn traben wyr Oen verf&'crn/pfäf^ 
fen vno möncben/oie rnfer ntäctcr/weyber/ tdd;>^ 
ter vno (ct7n?e(i-er gefcixnoet vnO jn l^urn gamdpt/ 
Ose vns mit freudrnO gewallt vnterorucft t>abcn/ 
Oas wyr als rnter Oen teuffdn ^ ddycn muftcitVnb 
Darüber mit giffrtger lere /leyb vno (eel crmorOt 
rno ynn Otc belle getrieben/ *I)cJifclbigen traben 
wif^r nid>t allepie gnüg auff^ vberfiaifigft/ (bnOefn 
lanO vno leuse / (ieote vno schlösset geben / rnO jn 
grossem l^errn gemad^t oenn wyr selber pno oooer 
^abcn. 
n» vns aber 0ott fcnOet p'ume / trewe/ gdertt 
leiit/Oie 5ur 5ud>tvnö Pcufct^eyt t^elffen mit wortcn 
iniO wercfen/rno Ouvd^ Oie göttliche che Oer hwr^ 
€rcf weniger machen/0a5u mit allem vleys rns an 
leyb rno seelc^ 0(eneß vno-5U?ivhl^"^<^'rechte 
ä nf ftrafsc 
(Irafle bk 
mit aWcr soft von öermlft cnt>e l^okn/öfet^allecti 
wyr (c^>fer/wfe C)cr rcicpc man t>cn armen ,$af^nim 
^iek.'5?nl)vcniiiigen numc^törcy ff um geleite et;>^ 
Ik^e preMger 3U emeeren / t>a *»yr juiior ^abett |>unöert ^>urntrevber yiin ÄUer pracl;t er|>allteii* 
il?olaii/wa60ott öäraii für gefallen n?trD l7<^beiv 
l)A8 werben tpVTfiin t)erPärt5eei^rcn.'X>n8 ist ni-
c|>t 5i»f^0en/0o wi'rö er anc^ rpiOOenniib epi mal 
^^e orai5u (lopffen vnö nid)t Igoren. /int) noc^ 
cttUc^eauff crOen/wennOieOße |>ei)bt legen/(d 
tvfro ftc^0 ftnDcn. 
Hic^fs beflerö öcnn nur cyn anders el'öera 
25abfhim au|fgericl;>t/c>a8 grew?l!c^er reröer^ 
be (voo es ma^ict> were) öenn M'e gethan iyat/als 
Denn on jweyffcl ßcfdycbm wirt> vnö mue/wo Der 
lunöptagnscl:>t£)rc)iii (einlegt / XPyr wollen öoc^ 
betrogen/verfijret/0cfet:>mi£)en rnC> gefcl^enöet 
1^1/ tpie t>k tt?ef 9t>eyt flaßtprouerb^i.^ct; n'eff/ 
rnö yt;r wegert encl^/recf et meyrie t^anö ms / rnö 
niemantac^tetö/yl7rverfct>mct7et all meynen raö 
rnö lafllmesne (b*a^e fareii/0o will icl> ewcr auc^ 
lacl>en wenn y^r reröerbet/rnö ewer fpotten/west 
rbereuc^^omptDas yt>r pircl^tet, Denn werden 
sie myr rnffen/aberic^ werde pe mel>t ^ören/0o 
(ollen sie eflen von y^rcnfr^c^tcn/vno von y^rem 
rad satt werden» 
®arumb will id^ noc^ eyn Ijed/in fbk^tm geyt^ 
ju dien^l fingen ob noc^ ettlfe^e m6el;ten erweckt 
werden/dfe vns ^ »äilffen den ©ottie 5orn lenger auf 
^aUten/'Ond das fbll dlf^ pfalm/wilc^ l^at 
plc^evberfcl;rtffit,i^yii Ued 0alomoynnder|>5^e* 
J^ornmb Olfer p(?rfm vnd ettftc^ metpr l^eyfsm 
Iki^ 
Red yitn bär fc^ nfc^>t. lEttlic^ m^nert 
darumb/ das die priefler vnd ;CeuiteH t;aben fbl-
c^>e pfalm gefiingew/wenn sie l>ynauff ynn den tem 
pel gangen pnd/auFden treppen oder fhiffen/dar 
umb nennen sie die selben f (hi|fen lied odder trep-» 
pen Med. ^berdas giTlt n»e^t /lyatmcfy Ifeyneti 
gründ noct^ an5eygen ynn der 0i'e fabelt 
«ucl^ nicl^t auff den fhiffen/jondent ym tempel ge^ 
jungen, !ß>ennabcrmeynen rnd duncfen sollt gell^ 
ten/wolt ic^ also meynen vnd micl^ duneren las^ 
(ew/das dif^ pfalmen seyen mit l^l:>er pym gefun;^ 
gen/gleyet^ wie die fnaben odDcr weyber fingen gc 
^n die man (lym / vnd sey eben das (elblge/ das 
cttlic^ pfalm beylien lamnajea^/ das ifl/l;oc^ gc 
fungentc.Docl^ weyl die wey(e der kernten ju fin^ 
gen iflvergangen/ fb if^s vngewi's / was wyr da^ 
won sagen 4igt aucb »icl^t groflc mac^t dran/wenit 
wyr nur den verstand des pfalm recl^t betten. 
0alomo aber bat difen Psalmen gcmaebt/ vnd 
* fflnicbt alleyu durcb den geyfldani erkixdyt/ ibiu 
d«*n alls der ym tegltcben regiment geöbt vnd mit 
Icuten vmbgangen/fblct;s ^ at monigj^lti'glicb erfa 
ren / wie vergeblich der vnglaube fict:> mit sorge» 
bemftbet/das er den bauet; verforge/0o es 
doc^ alles ligt an Gottes fegenen vnd 
be^ueteii»I)enn wo er m'cbt fegci* 
tut/^ct Ifeyne erbeyt. 
iQ?o er nfcbt bel>ue# 
tet/da^Ifftfejp 
ne Jorge/ 
vnb 
spricht also, 
Xffober 
crbcyrcn vi«b (bnfl/ IDteOran batpen. ; 
Wo c>erü£^9t öic flaö nk^t bcl:>uctet/ 
Qowadyctt>ertoccbUrvmb sonst, 
fte tft vnib öae yiyr p ue auffftcl?ct/riiD r er$f^ 
bet oae fit5ai/ritöc|fetöa8l:)arD(cli0e broö/ 
r ^ciiit wem crs gönnet^ Dem gibt cre fcl>laffeiit)^ 
0st;>e/ Die ^tnöer fiiiö öas erbe vom 
^ bcß leybs faKl^t i(l t>as (ot;)ii* 
XDie Die pfeyle ynn Oer l^anD OjCß gewAlti'gen/ 
, :^IjosinDOtefinOerOer (ußeitt. 
Xpol Dem maii'Der fhnen fociper Der selben roH 
. bat/T^fcu?erDeiimcl7t 5u 
Den mit yl7ren feynDeMfm t^or. 
- l£rftU'c^ mäßen ivyr wissen / öas l}am bawen, 
l^eyfi l}te mc^t alleyne t^ol^ vnD (teyite atiffhellten / 
Das niöi) weiiDe vnD Dstcl:>/tamerii rnD ötinact) l;a 
bc/0cvnDcriirKlme^r allce/ tvas ynn eyn ^aue 
^et^ort/DAs wyr auff Deutf^ ßgcnd;>^itslpaUten/ ^ 
ßleyc^ tvie^ftotcles fcl7reybt6ecoiionwa^ das tft 
vont?«ut5b^^llt^^/ba5uw.7brnDl®iiiD/fned7t rnDf 
maöö/riet7 riiD fiitter (jet7ört/ gki'd^wtcfypc^t u 
jCDoße fc^reybs/ Das 0ottDcn ammeii woU 
tl^at viiD Kaiser biUvete/Darumb Das (le f t>rt.|iircl> 
ten/vtiD erw>ör0etenDiefinDer3(rstcl ut0t/ Das 
ift/tr ^ alffyl}nen/öaB sie mcinier/fonq/rnD tocb^ 
ter ruD WA9 DÄ?u gelieret/ßnu0.i^n'eöcn. "Denn 
©alonio öeDencft eynt Ci?n(?lid;e el^e 511 befctprey 
ben/K^ltD rnterwcvfety,Dermaii.n?ie ^ r eynC^nliftc^ 
el;emrtii mö ^ aueberrfe^^nfbll. 
X^ie r cniunffit riiD tülellt meynes/cyii cbUd;> leben 
WD bstt^^t^alltenfolle ße^^en/ivie sie eö fumemen/ 
w§ne» 
M?5llen Der(aeJ?eii mit ft;rem wefen rnD erbeuten 
raDten/ geraDe alls (bllfs Durct? yiyr erbeyt ctusge;' 
nc^ti»erDen/'DÄfpn'ct7t 0alomon eynjn/Bon^' 
Dem rucft vnö ^ ynauff5u ©ott/wleret vne (blc^6 
Alles mit red;tem glauben vonGotsbi'tten rnD war 
teil. "OnD man filmet es auct^ ynn Der erfarung alfb^ 
^i^sgreyffenmanct^smal 5wey 5urel;>e/Die l?aum 
eyn txmbD an5U5iX;eit ^aben/ wD neeren fiel; D0CI7 
(ofh'U K^nDf^n/Daslufl ip» XriDDerumb bringen 
cttlicl; gros gnt 5u(amen/rnD es ver(el;leyfll D0CI7 
pnter y^ren l^enDen weg/Das (Te faum fict; ert^alU 
ten» 
3temeögreyflrn5wey5ufamen aus grosser lie^ 
be/ vnD geltet nod; yl^rem wuiiDfct^vnD u?al 5«/ 
vnD t^abenDod^Damad^ffeyncn guten tag msteyit 
AnDer. ^tttlidy traben grossen rleys rnD angf?/ 
Das sie gerne fiiiDer fetten/ vnD fnegen sie nfc^t 
jEttlict? Die nid^t Darnad^ Denefen / Erlegen Das 
^aus vol finDer»3temettlid7 fud^en still t;aus $it 
fällten mssgefTnD/0o tven&ct pd;ß/Das alles m 
Da i'(l.X>nD (b fort an/get^et es tviuiDerlid^ ?u 
ynn Der wellt. XPer f(ls aber Der also mit Der et;c 
rnD^aus^allten rt^ömortrnD^cret esfbfeltjamf 
®as ip Dcr/Dauonl7ie ©alomon fagt/iPo Der 
l^err nid^t l^aits lye\\t/t>a ist Das baus ballten rerlo 
ren.'Dcn fprud; will er war machen vnD erl;aUtcii A 
^arumb leflt er ynn Der wellt (bld^e feil gelten/ 
ÄuffDaser Den rnglauben plage/vnD mad7e Die 
rermeflenl^eytDervernunfflmit aller wit^e vnD er<* 
beyt 5u (cbanDen/rnD Dringe sie jum glauben. 
Hu sollte billid7 Difer fprucb alleyne gnugfam 
rey($en ju Der ct^e/rnD troffen alle Die Drynnen puD/ 
vito Den gey^nwitmadpen, 3D««n bas (il;rec^t Die 
55 fungeii 
Iiingcfi teilt von t>tr cl^c/ ö^sftcfc^cn/ujiccß 
wimöerlid> ju0el;>ct/viit)fprcc^cii/|£ö l;oret viäy 
Vnii cvn lernt ficly wol bey ey^ni wey 
bc/IDstöiiiacl^t/fie setzen niclpt wer solche t^ut/ 
vnD ivanunb cre tlynt/vtiö tvcyl meußl^hdx wtt^c'. 
viiö ^ raflt t>ic nicl^t vorraCf fllxt/nod:> t^elfscn ^an/ 
will sie ijfcl?t l)pian, ©Äruber fallet man Denn i?n^' 
I7nfeusct>eyt fd nistn crstuIfcnbleybr/oOcrfnngeiö 
rnö sorge fb man ipyncpi ifompt. ^ber l^i'c ftdxt' 
öcr traft/ ^asben Ixrrnbauöbawen vnD t?mis/ 
l7stlften/are\7ff ybm nrd7tynn seyn werc^/ yt^ni ge^ 
biSrtbaröber5ufbr0cn/ö]fraber nid>t/X)enn wer 
t>cr ^ nuöt>err vnb l7auß t^ellt/Den las sorgen/ 6c 
boret ml eyn I^ÄU6/!3lPolan/fb ift(Bottia grop 
fcröenn eyn L^aite/ Der b\?melrnb eroen fitllet/ 
ivirö ta aiid} eyn lycius füllen hingen/ fonöerlic^' -
ivejrl erpd>8 aiinyntpt viiblefllsron fl;m fingen. 
Wae iftß nu wunber/bae viel ynn eyn l^aus ge^ 
^oref/rro @ott nid>t l;>aijst)crr tftsXVcfi bu ben lu^ 
d:>tß;}eft/öer bas ^ ctuß stillen soll/ fb niäfsen tver^ 
Ikp alle tt>mc^cl lebfg fcl>eynen. Wenn Ott aberylptt 
<iirftl^eft/ß ivtrffu nVnter gewar ob eyn tomcPcl 
big fis/^Cy binicPt bicb alles roll seyn/ vnb auc^ 
Alice voLjsts abernfd}tvol/fb ifts öepis gcßdx^ 
fct;tilö/glefd; wie beö blinben/ bae er bic sonnen 
nsel^t sil;)et. XOcraber rec^t fitzet/bem feret 6ott 
t)ae ivort rnib/rnb fprid;>t nid;>t/ fts get^ort viel 
jf^jin cynl>aui5/fbnbem//£8gel7etviel aus cym t;>au 
ft% ^lfo fet;>entt>yr/ba8l?anßl^allten fbllvnö mns 
yni glauben gcfcl7e^e»i/fb iftgnug Oa/bas man er^ 
fenne/ifölige nicbt an viift^nn tl;nn/fbnbcrn aii 
©ottes fegen vnb beypanb. 
aber bannt ij?nidpt juuerflehen/ als verböte er juerbeyem 
)u erbeytten. irbeyttenntuß vnb soll man/aber bfe 
namng vnbbee (7aufe8fi5lle/t'antetxbererbeyt5u 
Jcbreyben/fönbern alleyn berguete vnbbem fegen 
(Rottes/ X)enn tt>o mans Der erbeyt 5nfd;>reybt/ fb 
^ebt fidy al}b balo ber gey^ vnb forge/vnb meynet 
Denn mit viel erbeyt viel 5iierwerben/0o ftiibetji* 
c^e wibct'fpiel/bas ettlid^ vngebeiw erbey ten/ vü 
traben boel) faum brob 5U efsen^änDer tbun gema­
ch mit erbeyt/ ben fleuflet esju /XJaa inacfet al-» 
leö/Das 0otttv(ll öle el^re b^ben / alte ber alleync 
gibt alles gebeyen/Denntt?enn bu glq^cb l;unbert 
(ar pstugtef? vnD aller w?ellt erbey t t^ettef?/fo mod> 
teffu ood7 nid^t einen t;alm aus ber erDen bringen/ 
©onbern 0otton allebeyn werc^weyl bufcblefS-
fc^/ mad>taus bem Bornim eynen l^alm vnb viel 
fornerbrauff wie er»?ill. 
Darumbtüil t>i'e©alomon bicerbeyt bef^ettf^ 
gen/aber Doeb bi'e sorge vnt> ben gey^ venveiifen/ 
2?enn er sprichtnicbs/^er berr bawet bas baue/ 
bas m'emant oran erbeyten (bll / ©onbern also. 
Wo ber l^err bae ^ ?au0 nid;tba«>et/ ba crbeyfeii 
vmb sonst bi'e es bawen/^lö sollt er sagen/Jtrbey;' 
ten muö man/aber bas i'fl vmb fbn(?/ivo Die ei beyt 
alleyne if^/vnDftd; meynet felbö ^ucmeercn. @ie 
tl^uts ntel>t/0ott mu8 es t^un/ "Drumb erbcyfe al 
fb/bas bu nicbt vmb fonflerbeytefl-I^enn aber er^ 
beytefluvmb fbn(l/w?enn bu sorgest vnb auff öeyii 
erbey t bicb verleffefi/öas sie bid; erneere.^£rbcyteii 
gepilrtbyr/ Stber erneeren vnb l^ausballtew gebo­
ret 0ottalleyne5u/Darumb mufhiweytvon eyn^ 
anöer fonbern Dife .nvey/ erbeyten vnb t^außbaw* 
enoDöer erneeren/ fotveyt allsbymel vnb erben/ 
ßptt vnb iitenfcb/ von eynanper fliiD» 
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strumb liefet man oflft yiiit ^ cn (präc^cn ©alo 
monie/wieofc saufen ßclirafft wcröcii/öae sie ni^ 
cl>t willen erbey ten / rnö spricht/ Jaule banD vcr^ 
Arrnet/2(ber Otc rley fllgen l^enOe bnngen fcid^tunn 
Wilclyc vnD öer glcyct^cn (pri!ct:)e lautten/aUß liege 
es an öer erbeyt/oas man ftd> emeerc/0o er ocd;> 
Dafclbft/tvie aud> ynn Mfein pfalm ^ ^vidytffts Iigt 
an Gottes fegen/tOnC) wie man auffocutfct;^ saget'' 
0ott befc£>erct/6ott bereOt/Das öis öfe nteynung 
rev/0ottl>at2(Oant gepotten seyn broöju eflen ym 
sciyv^c^ß feynes angefid^te/rnö will/er foH erbeyt^ 
ten/t^nö on erbeyt u?ül er yl;m nid:>t geben. iTiD-' 
Ocrurnb er ybm aud7 nid^ts ourcb fcyne ct*beyt 
gebcn/fonDcm blos alleyne öurd? feyne gätc vnb 
fegen/"Das Die erbeytsoll fcyne rbunge seyn ynn Di 
fem leben öaö flfeyfc^ 5u zwingen. Wo er Darynnen 
ybm gehorsam ift/so will er yl;m aud; gnug geben 
vnöivol erneeren. 
IDcnn 0ott nceret öen menfcben auff l?eyn ant>er 
rocyfe/Denn alle aiiOere tl^iere/ *CDic Oer pfalm fpri^ 
clyt/£r gibt 5u ej]en allem fleyfct^/aud; öen Hingen 
raben Me yl^n anruffen. 3tem pfäl. 105» Miller angen 
l:>err fetten auff M'dV vnb Du gibst ybm cffcn 5u 
red^ter jeyr/Su tl;u(t aufföeyne^banD vm fettrgcfl 
«lle t^ier mit segen/öaö ist [mit filHe vnö gnnge. Hn 
crbey t seyn tbicr rmb fcync narunge/ 0onöern cyn 
fglic^sl>atfcynwerc(?/öarnad:)(üd;te vnD ftuDet 
feyne fpeyfe. 'Dasrogehn fleugt vniDfTnget/mad>t 
nefter/rnö 5eugct mngen/öas ist seyn crbeyt. ?(ber 
Dauon necret sid;8 nid>t. 4>d>(cn pffngen pferDe/ 
tragcnrnt>ftreytten.0ct>aff geben wolle mifcbvn -
f esc zc.öas ifi yl^r erbeyt.^ber oauon neeren sie ftcfy 
nict)t/fooOern Oie eroe tregt gras rnO neeret sie 
Ourc^^ 
C>urc^> ©ottes fegen • !ö?te aucl} Clxiftite felb^ 
jCDat.<^»vn8 l^eyfltM'e rogel anfilp^n/tx>ic ßc incLytfe 
m/cmöten/nocip eynfamlen / rnö öod;> ron 0ott 
erneeret werDen/Oasifl/fte erbeyten wol ybr er/ 
beyt/2(ber Der erbcj^t t^un sie feyne/oauon sie ernee 
ret werben. 
2(lfb soll wo mu8 t>er menfct> auc^ erbeyten vnö 
ettwaö thun/?(berood7 Daneben wiflen/öas cyn 
Anöer fey/öer yt^n neere/oenn feyne erbeyt/nemlid> 
Göttlicher fegen wiewol eßfc^eynet alle ncere yl;n 
feyne erbeyt/weyl @otton feyne erbeyty^m nichts 
gibt, ©leych wie wol Das röglin mci}t feet nod> 
cmotct/äberDocb milfl es jüngere sterben/wo 
cßnicbt nach Der fpeyfe flobeunD fiicbte.I^aß cb 
aberfpeyfefinDet/iftnid;t feyner crbeyt/fbnDcni 
Gottes guctc/"£)enn wer bat (eyne fpeyfe Dabyn ge 
legt/Das ce sie pnDet f on jweyffel @ott alleyne/ 
wie er spricht Gen. 1. ©il;>e icb hab alles grunenDe 
geben euch 5ur fpeyfe vnD allen tbieren. ©umma/ 
!fl>enngleyd7fbIchsDfcfcbnjtt nicht leret/ fb be-
wcyfets Doch Die erfarungauch*IDcnn tvoGott 
nicht hV'^^cgt/ DafihD niemanD nfchts/rnDjbllt 
sich alle wellt 5utoD erbeyten rnD fliehen. Das fe^ 
hen ivyr mit äugen rnD greyffens mit heuDen / no^ 
cl^glcubenwyr nicht. XPiDDerumb wo er nicht .nr 
raDte helt WD bcwaret/Da bleybts nicht/riiD wcit^ 
hunDerttaufentschlofleDafiirgelegt weren/.€63w. 
fteiibt vnD justeugt/ Das niemanD weys wo cö . 
bleybt. 
"Oenn sage an/wer legt Das fylbcr vnD gollt ynit 
Die berge/Das maus Da ftuDet f XPer legt ynn Den 
acf er solch gros gut allscraus wechft/anforn/ 
a;peyn/FnDallcrlcyffi!cbt/Daallc thiervon kbenf 
uf 
ö'ctß men(?t;e!t crbe\?tf2f wof/^rbey t ffnöct 
eöwof/^tber 6ott mim oal^yit Ic^m rnö geben/ 
(olls t)ic erbeyt ftiiöen. XVcr Icc;t Die Praf^ )ciiiis 
flfevfc^ö/öasi'unget vnDDic n>eltrolro0cl/tt>ier/ 
/ifcl^ TC. {jepornwiVö f Cbutöas rnfer erbeyt viiD 
forgef flody lan^ mci)t/(bottift juuor Dafelbs riiö 
fevneii beymlid; Orvnnen / fb gebetn mit 
aller falle eraue/0o ftiiOcn xvyre öenn/Daö alle rii 
ser erbeyt nicbts if?/Oenii 0otteö guetcr pitöen rnO 
Auffbcbeitl nichts ßbermitgeii nmd^enoOOer er-
.galten. 
X)stfebeittt?vrmi/t»ie ©alomoyitnM'fem eyni-
gen rerö fi1rt3licb gelernt b<^t/öie allergrollefi'a« 
Qc vnter menlcl^en ft'nöeiT/öa man fb riel bieder gc 
scl)Ykbcn/fo viel fpri5ebe vnDweyfc erfvinöeu l^at 
Den armen baucl75ucrnceren/tpt7cbs0alomoal' 
lesauff eynen bauffen renvirffs/vnofaflets alles 
yn»i Den glauben rnö spridyt/ T5u erbeytefl vmb 
fbnfl/wenow Dat;yn erbey tef^/Das Du woHefl Dict> 
crneeren rnD Deyn ban?en/X)umacbfl Dyr 
tvolvid sorge rnD möbe/^ber 5u gleycb mtt fblcber 
rermeffcnbeyt rnD p cuelem vnglaubcn sollt Du u?oI 
6ott er5ijrnen/Daß Du nur De(le artner tverDefl rnö 
gant5 rerDerbeft/ weyl Du jiirnympfi: 5u tlyun/ Das 
ybna alleyne gepurt 5u tbun. l?nD ob Dyr gelange 
Daß Du mit solchem rnglaiiben gleicl; aller Dinge 
reyct7WurDefi'/gelangtDyrDocb solcbs ju grosser 
verDerbung an Der feelen ewi'gUcb / öaß Dieb 6ott 
refft verblenDen / rnD ynn Deym rnglauben w>oI 
geben., 
0onDernwiltu Dicbf^yn PiUvnD w>oI ernceren 
vnD recbt \)a\xe>\^n\\tm/\)ovt^\x/ styni eyn erbeyt 
für Dieb/ Da9 Duju jc^affcn l^ab|l/Dam<tDu Deyn 
brop 
broD ym fciyvot^e Deynes <m£cfidytei efsef?/ ®atv 
nacb sorge Du nidyt/yxfic Du erneeret werDefl / rnD 
toit solche erbeyt Deyn baue baw>e ruD fällte / gib 
Das alles 6ott beym/riiD las ybn sorgen rnD batp 
cn/tra«? ybni Das (elbi'ge/ ^£r wirD Dyr seyn rnD 
reycbltcbfiirfegen tvas Deyne ei-beyt finDen foü rnD 
Dyr bringen/"©enn wo ers nicbtftirlegt/Da tDirftu 
Docb Pmb ßnft erbeyten rnD nichts pnDen. Qllfb fe^ 
retDifergan^lEuangelifcberrers meyperlicb Den 
glauben/ xviDer Den leyDigen geyt? rnD baucbs (br 
ge/Dieit^tlcyDeraUenfbalbcnDas ^£uangelion an 
feyner frucht hynDert.Äus Difes rers rerpanD / 
nu Der gant? Psalm leycht/rnD trollen Die anDern 
rers Pttrt3lich auch rberlauffen. 
wo Derberr mcbtoicstaobcwa' 
ret/53a huetet Der tvechter rmb fbnfi^. 
jsm ersten rers hat er Den geyt5/fbrge/ rnD rn# 
glauben gefrrafjt/an cym igUchem baufe ynn fon^ 
Derheyt/ Jnn Difsem thut er Daffclbigc an eyner 
gatmen gemeyne / X)enn eyn gan^e gemeyne ffi: 
nichts aiiDers Dennnel heufer ?ufamen/X)arynrt 
wtrö auch begriffen allerley ßrftcnU^um/ hir-
(chafft rnD foju'greich/ t?nD was eyn gemeyner 
bauffeif?* Huhellts DieblmDen>clltDafiir/n?eyI 
#Tc ©Ott rnD seyn werc? nicht kennet / es flehe bey 
ytyrer witse/ rernunfft/ rnDfrafft/ Das eynge^ 
meyne oDDer hiJ'fchaflt geDeye rnD bleybe / 
rumbsamlen pegivffe sdyct^e/ gicffenböchfseo/ 
bawen fefle tlyärijvnöimurai/fclyafseiilyawtfct^ 
rnD grossen rorrahö / richten fluge gefets <^"fF/ 
riiD greyffens Dapffer rnD ti>eyfslich an / gebe« 
öAherynn yhrer rcrme|]erih^t/rnD^gru(rcten @ott 
nicht 
nfcl>e eyn mal örumb / glcid} wfe t>fe ti^cttm / Ne 
tcrt tl;urm 5U !35abylom'cn baweteit. 
I5ic voc^l fil3t örobcii rnö ßlyct öc»i mcti^ 
,(ct>ciifnic>em5u/tvi'c rnD fccf fTc l^vnaii 
,gci}m/ niD Icflt yl;ni finge» aus Ocni ?5 pfhlnu 
0ott nii:ct)t5W nicl}t Dfc anjcl^lcße öcnroIcPer/X'»t> 
Aber nia?/0ott Weys öcr niciifcl;cn gcoantfcn t>as 
sie vnnutjc ßnö/ ViiD aber niar/T^riiv'nipt t>m 
pir{?cjt öc»iiint/ rnOöet;ct vounoerlidy vmbiiut 
Den ^diii'öeit anfTeföcn / t)enii er leflst (^lcl;c (leöte 
riiö l^irfcbafPen wol c\'n wenig nufff^evgen rnö 
nnfaben/^ber el^e sie fiel} rntbfeben/fi^^ofl er sie 511 
boDen/ntö gcmc\l^iQl^cl)/^^c grosser Ponfgreicl;e/ 
^lyc elye / t)nO ob sie tvol e^ii wenig ymfcl^wan^ 
bleiben / fb ifts öod} pir ©Ott / finiin wie eyn an^ 
(Ving / rnö ifl nocl) nie i?eyns Oalmt dornen / t>a eö 
t>yn 5u fonien tradytct 
tü^enn man öfebtfforfen önfit7et/öer Ponfg^ 
tddyc vnn aflVrren/::5abylonien/pcrfen/Änec^ei| 
ÜConm/ rnö Aller anöerer/ fb finöet niAii öoc^" 
mctXAnöers örynnen/Denn was öffferrersfagtr 
Vnö i(l aller vbrpracbt nicbt anöers / Denn eyn 
spiel 6otteö/ Der sie lyat lassen ejrn wenig awj^ge^ 
^en/pnoynter eyns nacb öem anoerit vntib gejtos;«^ 
fen/ *30110 wie fiehirt^öurel^ menschen wJt^erno 
it^enncffenbeyt flnö aiiffgefh'gen / fb finö sie aiict^ 
liocl; viel schneller wiöDer nyöOer gefallen, nicl^t 
Gas an leutfen / gellt / gut / rnö allem rorra^D 
{jefeylet l^at/ sondern bas Oer redete wec^tcrauflF 
^oret 5u bewarcn/vnö lies febcn/WÄsmenfcl^m 
witjrnt) frafjft rermäcbt on seyn wact>en vn bcwa^ 
rcn/00 fanD fic^s öert/Das ybr öi'ng tiidyte war/ 
benn eyn cytcl .Anschlag r«o vniiät^ ftirnemen/ Das 
' ' ' • pe nic^t 
sie rtf<r^tmoct>teti balfttn noc^ Ausfiirem 
"Das b<ibcn sie aud; fclbs geilet rnö bePanb/ 
I)enn also fcl7reybt Der b^yDe ^irgilius ron Crosa 
Das t>€rtot>tc TOcctor fprad^juifneaymscblAff/ 
'JOcttc r^oia sollt befcböt^ t werDen / so were sie 
Aucb Durcb meyne b<^nD befcbimtworDeii, "ÜnD 
iiicanus» magmlquc negatnm 0rareDm.;£sifl 
iiid^t geben / Das Diegro^n reicbc lange begeben 
&o gar dffaitlicb ip ©ottes wercP am tage / noct> 
ernennet man(eynnid:>t/ob man gleich mit Dem-
Popffe Da wiDDer leufl^ .^llfb befennen aucb Die 
Pnegslcwtt/wie Das Der sieg liege nic^t an Der 
mengerrocb f^ercfe Des pcms / (bnDcrn wie (Te 
sagen/ am gläc^, 3(ber Die (cbn'ffl sagt / j£s ligt a» 
©ott/wie pfalmws zj. sagf/itv i|lDert;)envmed;^ 
ti'gymflreyt/rnD pfal. 5?. iErbattmcbtwillen an 
Der f^ercf e Der pferDe / vnD pf^De belffen nid>t mit 
Vbfcr f^ercfc. X'nD Die (Paresen mstgeii ybn mcbt 
txlffcn 2c.^ucb^£ccle»^. 3d} sa^c/ Das lauffeit 
wd;t lag m Den (cbnellen / nocb f^reyt an Den 
ßarc^en xc 
. 00 will nu ©alomp mit Dijem vers förtjUcb 
alle Äonige/ Surften / VaDbcrrn/ rnD was regten» 
ren soll / leren/ wie sie sollen eyn f^n / ffiDlicb/ 
iig regimentfiiren rnD bebauten / Das wol ju gebe 
Jslcmlicb sie sollen jum erflen wacbcn vnDrleys 
tbim/alsybramptfbDDert/Denn erfpricbt 1^ 
nicbt/DAS sie nic^t wachen fbllcn nocb stcyf|ig seyn 
aleicb rorigai rers nicbt Die erbcy t rcr^ 
bcutt-^icbfpricbt0' Paulus <Xo. ix Das Die ib^^ 
nigen/(b anDem furfleb^iV (ollen fbrgf^Utig oDDer 
ipleyflig f^n / 0qnDern will Das wachen nicbt 
rcrgeblici^rnD verloren/(pnDcrn ndtjlicb rnb gwt 
sey. ount Äiiöem 7 Daß sie (blcl7 vccidym yiit gfrniv 
bell ©Ott l^cyiußcllctt / riiö vt>ii laflen sbröcn / tvic 
er bd}uetc/ aiiff niclx (leb reniieffen / öas 
yi^rc xvadn vnD vkis Die p^ltt ben>«rc / {oiiDerii 
Oll (br^e fc^cn / öas 6ott toeröc wol oie paC) be^ 
warm/ laut» rnD leurt be(cl>ut5en» I5ie venncjVcii" 
l^eyt rnb (brgc / tl>u nur t?oii Dein wael;eii / riiD I«ö 
te fr^ ymglaubenDÄl;>ergetreu/ Denn xck «?ol 
Öott.iiicbtö tval ben?ami mant^uDenvIeiß rnö 
roac^e / (b ipHI er Docl> nicl^t/Daö man ineyne/vn-
(er rpctcl:>en viiD rlefs tt>u fblel^s/ alfeyne 
fcyneguete wid gnaöe tl^uf. 
Denn Der zweyer eyns nniögewtölic^ folgen/ 
tvotpyr tt>act;estU0 rnfermrertraweit/eytitwcDer 
rermeflenl^eyt oDDer (brge.Öel^et ee wol ab wiD i(l |ficl?er/fv> *?ermeflen wyr vm vnfcre Wachens. ©e* 
pct CS rbel rnD will fevicn/(b sorgen rnD jagen vitD 
3weyflfeln wyr.Hu will ©Ott Der beyDer feynee ley^ 
Den / wiDDer vemiefsent^eyt noct^ (brge/Das wyr 
iiid;>t sorgen wenn wyr vnsiclycr fiiiD /nocl:> rerntef 
(en wenn wyr ficber finD/0onDern ynn eyni freyen 
richtigem glauben wacben rnD tt^un/wae rn^r 
anipt ijt/rnD eben so ivenig sorgen wenns rbel ge=» 
^et/all8 vermessen wenne rbel geltet 0olcbß tl;ut 
iiu nieriianD Denn eyn gleubig i}crt3/ XPie "Daui'D 
fpnc^t wiDDer Diefbrge/pfalm. ?. ^ e^ will nn'cl> 
iik^t fijrct;>ten/wenn nel ranfent (icJ? rmb nn'c^ 
macl^en. X)nD pfalm.^ö.'Der berr fc^ö^t widy/ fiir * 
wem soll id} mid} (Tjrc(7tenf !Q?enn fidy cvn preyt 
wiDDer mid) er^äbe/fb will icb micb auffybn reri^ 
lassen, tPiDDerumb spricht er wiDDer Die rermefleti 
l^eyt pfal. 4?.3sc^ will mic^ lassen auff meynen bo^ 
gcn/rnD meyn (c^?werD wirD myr md^t l^dffeiv 
XParmnb 
• !Ö?animbt7ey(ft er DemierbeyfenrnDwaet;en/ 
riiD will Das man mauren/ l^anufcb rnt) allerley, 
rorr^aD^abe/glefc^ wie er Die ftnDer Israel l}ke 
^amfsd^ antbun/ rnD ffreyttcn wi'DDei' Die Cananf 
terf ©oll man seyn rorrbaD fcbaffen/ tbor rnD feii 
fier offen laflsen/rnD fid^ gar nicbt weren/ fbiiDer» 
lassen auff pcb (Bechen wie auff Die toDten leybe/ 
allö Die vnn iDad^abeorum libro tbettenf ;$ey 
leybe md^t/Du baf^^dyortityt/ Das obcrfeyt soll 
wadxn/rlcyffigfeyn/rnDalleötbun was y^rem 
ampt gepärt / r^r yu fcblie j}en tburn rnD maurcii 
bewaren/barnifcb anlegen/roni^aD fc^affen/rnD 
(leb eben stellen alle were f eyn©ott Da/riiD mäpeii 
fic^ felbö erretten riiD sdbe regiren/ gleich w>ie eyit 
bau8^err soll erbeyten/alte wollt er fic^ mit Der er 
beyterneeren. 
3(ber Da soll er ftd} fiir bueten/Das seyn t^ertj yC^e 
nk^tfld^ rerlajse auff fblcbfeyn ttyim/audy (ic^ 
rermefsen/wo es wol angebet/nocb (brgen wo es 
feylen will/0onDeni soll all (blcb bereytfcbafjt rnö 
r^unge lassen rnfersX^erröottes mummerey seyn 
Darunter ^er selbe alleyne wi'rcfe rnD au9n'd>t^ 
was wyr gerne betten/ Denn er fbld^e röfhing«; 
aud} Darumb bepll^et/auff Das er f^yn werct Dar^ 
unter rerberge/ruD lasse Die anlauffen Die sichrer^ 
me(scn/rnD(lercPc Die |bfic^ besorgen/auff Daa 
man ybn mc^trerfuc^e. 3ll(b b«t er alle frieg^ D 
ufDs Des fonigs ge^rt ym alten Ceffament rnD 
Des gäntjen rolcfs 3frael/rnD ftiret pe aud^ nocb 
wofblcbgleubigeoberfeyt i(l. 2llfp l^at er^ibro^ 
^Äm/3faac rnD 3acob Durcb y^re erbey t reicb ßt 
niad>t Tc. Das man wol mag sagen / Der wellt 
lAwffi riio (onDcrKcl^ (^er ^ eylfgen wefen fey^pt^» 
C teö 
tefl tmniimerey / ö(»mnter er fldy vtrbfgt Ml^ yn» 
txrtvdlt fö n>imC>erlic^ regftt vn^ r^umoit. 
1^0 ist vcrgcbUcb oae vbr fruc aulf^ 
fielet i^'nöfpctttiiyoerge^/riiö cflct 
Octs lyarifcliQc bvot>* 
IDenii fcyiicii licbcii gibt er (blc^s ^  fc^kff/ 
3Dct0iP^stUcö<5crcötw?iC>öer McvernicfTcn^cft rito 
fbröf^Äticfcft / alls sollt er p^gcn/ y^r ffue 
Äuff (te^ct rf lö (patt nyööer ge^et / mö mcyiiet v^e 
fiicl;>r y^r erbeytct yl^e mel^r y t:>r lyabcn «?ert> / Dsts 
ifl t?crforeit/5!)eniT es mus t><>ct>Öoites fcgcndymu 
Vnt> ob ylyrQlcid) met>r ^ enl1 anöer erwdrbet Die 
nietet (o cttgftlid} ^ mvnocfy gut rito l^utt/fb reicht. 
€6 öoc^> in'c^t (b ftrite alls Der anöerit / oie nfd^r (b 
ciigfi1id> finO rriDrerfcbwfnöet Doc^ niter Den bett 
ttcn/xvic ber^^falin (ägt ist besser Dem gere^ 
cbteit eyiitremg/öeniiörofle guter Der gottloser?; 
Vitb @«Jotno yniT feyneit fprid^m/ i(l besser 
Crmit mit Kebe/Deiiit eyit frtter od}se mit 
3Dsts aber biß Die meynungfe^r/rnD er bfe m*cf>f 
Die erbest oDDer vlcye verbiete/ bewerfet pcb 
<tU0/Da6^er(a^/X^iiDef}et Das l;«rD(^K0e broD/ 
bAsifi (oriel (gesagt/^t)r mac^t eucf? ewr broD 
wtD iTanmg^ctrt rnD (aur/riiD ist Doct^ triefet Der er* 
bcytfct^ulD/fbiiDerii ewers eitgf^Iicbeit rnglenbO 
gen t^ertreii/Das mct>t gleubt/gott werbe ewcl; er^ 
iteererr/fbiTDeriT geyfet niD treybt/viTDrtn'lI juuor 
fafJeii/baittef/fcfler/ niDboDen voIU^Abett/ mD 
nietet e^erugcii/es twfse Denn rorr^ctD/Den ee yitfi 
rieretT raren nfcbt möge rerjercii. 2tber n?er0btl! 
gleubt/Der sorget lischt für De« morgen / sefll ybni 
benägcu^eutte/wtD t^iit (cytierWcyt mtt ^eubett 
nu  ^
vnDjliUeml^ert^eitl^ctlt fidy/vcie^Clyvistti^ 
üctiigelio (agt.Scyt iiid>t fbrgfeütig pirDeii mor^ 
gcuDtag/ t)cm Der inorgenD tag tcirD seyn viu 
glncfs^abeii. *te ist gintg Das eyii iglicl) tag seyn 
vbel ^at. ©ii;>e Difeii wirD ^lyr itaruiig tiidyt lyart 
iiocbfaur, X)enii wie wol fieaucl^vbr broD ejsejt 
yrn(cl7wcy8yt>re8angeficl;töeiifscrlid7/ @o tbmt 
peDocbDas mit glauben vnD pohcl^em gewissen 
ynnerlid^, 
1Darnad> fcbleufst er/wie 6ottfbld>8 alles ge^ 
be WtD (prfd7t.0ic DabftDilectis fiiiö (bmno. ©ol^^ 
d^ß alles/bcyDe t;>au8 bawen vnDflaD bewaren/ 
Daö gibt er wie ym fct;>laff feynen heben/Das ist/er 
le(st ^e wol ei'beyten vnD v^leyflig seyn/aber Dod^ (b 
Das pe nid^tö sorgen noel;> rermcflen / fbnDern ge^ 
^enDa^ynfrolic^/rnDnenien ficbnid;t8 an/lap 
fen9yl;>mbefblt:>enfeyn vnDleben bat;yn fcynstill/ 
vnD nutrngigem bert^en / wie eyner Der sichervnD 
siSöfcblefp-/ vnD aud;> feynö Dings sieb annynipt/ 
vnD Doeb seyn bewaretvnD IcbenDfg bfeybt/"0enn 
sie traben gnugrnD niöflcn gnng baben rnD bewah­
ret (eyn/weyl He es 6ott t;)eym (teilen / wie Der r4» 
pfalm sagt*XPirffDeyn sorge anff Den bcrrn/Der 
wirD Did; erneeren» X'nD i.petn'r.XVcrfftallecw^ 
re sorge anff ybn/rnD wifletDas er fiir end^fbr«* 
get^Q iftnurjnt^nnvmbDie lcyDigeforge/geyt5 
viiD Unglauben / nid^tvmb Die erbcyt» 
Sibc / Die kinDcr sino oaö erbe 
vom Ixrm/ t'iio Die friicl^tOcs 
Ieyb8i(it>«8lo^ii* 
S«s j'pßmttj «uff ^£;bm'(cl?c weyfe gcrcot/^r-« 
•. I ' c m b? 
be roni t^cmi viit> lot^fi eyn Ding/ ^ctciy tt»fc tim 
t>ev vnö fa\cl}t Des Icvbs cyn Ding / vnt> will af(b' 
sagen. XVcie i(?ö nöt? Das ybr fbjvif? sorget vn eucl^ 
cngftct/vck vt:>r gut rnö l>uttrbeifömet/©inD 
cl^öielrmöervnöi^af? ron wc^bcrn geporn roirö 
nicbtynncrc»crgeii:)aUt/ixJiid;>eDocC7 get76ren yjirr 
cynl^auövnD fJaöf'Dcnn wo mciyt fmöer vücrat 
vnD levbes fhkl^te/öa wörDe miDöcr l;aus noc^ 
(?aD bleiben. @o Denn Die selbigen ©ottes erbe m 
loLpncöaetft) ©ottes gaben rnD gefct^enct finö/ 
für Die \^lyr Doct) (o fufl sorget/t)nD wem alle wellt 
mit aller ft'afftjufamen tl^ette/mod^tfTcDod^ niv 
c^t niad^en/ Dae eyn fuiD ynii eynid^em feybe eyne 
weybes empfangen oDDer geporn wörDe/ 0on^ 
Dem es if^ aIles"@ottes n?erdf alleyne. tParumb 
Deitert rnD sorget vi?r Denn fiir gut rnD l;«tt/ 0o 
fl^rDas mdytpabt/ fiir wilc^e ybr fbld;>g«t rnD 
l;utt (iid>tf 00 (ont mi eyn l^aus rater mD|>crr bil-
Iid; also sagen / 3cL> will erbeuten rnD Das nic^r^ 
ne tt>un. ^berDerDieftnDer^niibaiife/mDDieleiM 
teynn Der ji^aDcDie aHnmial leybes fröc^tc pnD ) 
(cl;>afP: riiD niad:>t/Der wirD fte auc|> neercn rnD' 
bewaren. 0iC>c / fb wilrDe Dem feyne erbeyt/ rnD 
yl^enemfeyn wacbcn nk^tfaur/rnD gienge seyn 
ym glauben jn. 
®as l>at aud; Cl>n(his CDatt <S. c wie pipDen 
gant5cn p(alm) gerört / Da er fpnd;t, Der Icyb 
nicl>t met^r Denn Die l?leyDer / riiD Die feele niet;r 
Denn Die (pcyfe f alls fblit er fagcii.0inD Doe^ ^ ivi* 
Der rnD leybcs (röd^te nielx ynn eivr sorge/wie for 
getyt;)rDcnn pir gutrnD t;>uttr X)enn wer ^ an ymer 
mcl^r pigen/ wie Das 3» ge^et/Das alle mcnsd;eii 
CißDcr 
IHnDer aus weyber f!eyfd> t>af)cv fomen f XPcr tyat 
soldy groOse menge menjcben ynn Das armesteyfe^ 
rerborgen/rnD bnnßtsfo witnOcrbm ltäpermtsf 
on alleyn Der Die f inDer jnm erbe gfbt / rnD leybes 
frud7t5u lol:>n f^nenlieben/wie ym J^laffeöottbc 
(eiferet rber nad7t/(prid;tman/rnDi7^y^cwar-^ 
lict> ivar. 
K0ic Die pfcylc ynn ocö gewallte 
gen J?anD/ 2(l(o fTnD Die IfinDer Der 
lugent, 
^£r rergfeyd;>t Die finDer rnD Icute/Deii pfeyfeit 
ynn Der l^anD eyns fiarcfcn l^elDen. ©er (elbi'ge 
(cl^euflt Die pf^le wdin rnD wo er l;yn will.3il(b se^ 
l;)en vü^ aud> wie ©Ott mit rns rmbgebet» 0il;e 
Dod:)Drauff/wiefelt5am er manrnDireyb $iisam* 
cnparet/Des fic^ niemant rerfH^enmod^te/wic 
tomen sie ju f^ll^amen penDcn rnD u>e(en/Da sie nie 
iiad? gerungen t^abcn/Das man wunDerDran 
^et/X^nDgemeyniglid:) anDersl:)ynausßdyct/t>cn 
es rater rnD muter rnD auel:> eyn igliel7er selbe be^ 
Dad7tl;at/2(llsfbnt©ott nn't Der tl;att Difenrera 
benennen rnD sagen. Jd; will aller menfel^en aiu 
(einlege 5u m'c^tmad;en/rnD mit Den mensd^enPm 
Dernrmbgel^cn nael^ meynem willen / Das pe ynn 
meyner ^ anD feyen/ivie pseyle ynn eyns ^ arc^en ri'* 
f^ns, Was l^ilfl^s Denn riel (brgen riiD anfct)labeii 
wie es mit rns werDen soll / (b es Dqel^ nidyt aiu 
Ders wirD Denn wie er willf Drunib ips Das best/ 
crbeyten rnD yl^n sorgen la(]en pir Das jufönfftige^ 
' Vnt> fbnDerlic^> nennet er Die t-'inDer Der iiißcnt/ 
aUs Die nod7 nid;t (^aus^^allten/ nod; wcd^ter ynii 
C lui Derllaö' 
bergab fTitö/Öse wyr meynen ^ant^ nib^önrnfcr 
ftuÖbeytbefbll^cn traben. fCody fnret er sie yiii' 
t>aufe v?nb (iaö a'>ie er triU / Viit> ridytct mit yiymn 
ÄU9«?aö eriviU/'Daöwvr üx fe^cn sollen/bae er 
für alle bnig(br{;et/vnö vne nicbtß»vr{;cntlst(|en 
»?ni öenn Oie erbcyt.'D^tniit vo^r nxdyt meynen Gott 
regiere aUeyne öic iunöen hnoer ynn ber 
t?nb lasse biegroflen fid>ybrcr vwiunflt rnD^ey^ 
CS vrillens bra«cl:>en.2J<^ er regirtbiegroflen (fprf--
cbt er t>k) la so mccbtt'ölicl^ alls Die Hingen. 0ie 
finöpfeyleynnfeynert^anb/mafsen weben rnö 
ren wovncvtrie er will. ^£ö gillfbeyyt)!!!, gleycty 
rernunfft vnD rnuerisunfp/l^ymel vnb erben/ uing 
rnö alft/Hug rno weyßc. 
yami't ben klugen vnb vernnnfftigen ge|>eter 
tt?iint>erlict;ervmb/vnö t^at riel mel^r mttyl^n 511^» 
fclyaffcit/öas er yl?r ansdykge vnö rernunfft nar 
reit mact7e/v?nb fitre sie anbers Denn ^e pirnemen. 
Srumb laut bi'ftr rerß/bae nicl^tbie füiDer rnb 
fräd;}t€ Des feybö/ xvüd;>c er Gottes erbe mb ga/ 
be nennet/0onöernM'e finöerDer uigent/ öfe nw 
gros vnDvernimfjtigfinD/ynn Dcrl;>anb t;at vose 
cyn nfe (eyncpfeyle/foesöocl? (c^eynet als t^abe 
er Die (elbigen amtvenigfJcn ynn Der i;anö/rnö laß 
je yl>re rernunfft vnD wit5e sie meyf?ern/v?nb ivart^ 
te er bfe rpeyl ber finber. €6 iftalles 511 tl^un Das 
er rnstpill bas regimcnt vnD sorge vber wis ne^'. 
men vnö xveren / auff bas wyr wiflen ßllen/wfe 
er selbs alleyne rns regiere rnb ptr rns fbrge/riib 
rns erbeyten rnb fe^affei) rnser bing. 
X!?oIbei» 
^ol ociti man Oer seyncn kocbcr 
Derselben roll ^ at/*Die werben nic^t>u 
fcl7anDen/tpcnn sfemttyt^ren f^yn^ 
bell reDenymtl^or. 
^rwimb(<t>t/Das folcl^eriugent ron(5ott ge^ 
ben rnD erfanD nel f^en. Denn (o fhtnb es wol 
ynn Derwellt/^as ifcaucl>war/ ©ollman aller# 
sey fachen ratten/fo mus Dieiugent Darnacl> gejo^ 
gen vnD getrauten werDen/Die vne nacl} Das regi> 
ment ritD leben auff erDcn soll stiren. 01eicl> wie Der 
n'fe wol bef^cl^et vnD gcrfi/i i(l Der (eynen ^oebet* vol 
p^ylel7at/^(b i(i Der t^ausberr vnD Dfe sfoD wol 
verfeben/Die solcher litgent viel bat/ron0ott ge^ 
ben/X)emiDafelbst>elIt Gott felbs ^j^aus/rnD be^ |>uetet biefiab. 
3(ber fblct; giiaDe bleybt nicbt on rerfoU 
gunge/"Den wo es öofrird; jugd^et/Da mns auct? 
teufflifK^aiifcd^tungfeyn.'Der rugfaub rnD geyt3f 
Der wellt f an (bld^snid^tlcyDen / Das man (b lere 
oDDer lebe/Darumb werDen fbld7ebaueC7errn rnö 
pebte md^t an f^ynbe bfeyben / Die pc le(iem rnD 
(cbenDen.2(ber Da wiDDer stellt t^feber tröst/Das 
fieenDlid^Dod) mft ebren bcfteben werben/vnD 
fbref^yiiDe ym t^or/Das tfl/offentttcb 5U (cl^anDen 
mad>cn»€r nennet aber Meynen barnlfcb nocb tvafi 
^n/0onDer alfeyn Das it>orf/ritD fprid7t.0te wer 
Den reDenmit ybren feyiiDen ym tor/alls sollt er fa^ 
gen/mit Der lere werDen ftc beflebe« /Das es recbt 
sey/wie «nd^ Die wiDDcrwerti'gcn Das anfcd/ 
feil. 
X>is wflf leb etrr liebe meyne lieben ffeunDe ynit 
€t;npo3wr ermammg geschrieben babe/ Das ewr 
^ertj 
ntit vns ^c(^e (c^cii/öct mft bci^ 
jEuctiigclion rcycl:>v!iD fruchtbar bey ms aUcnwcf 
De ynn allerlevverfi^anDvnD guten 
Veröle jrucl^t Oes levOiße vnölaubens/Der gevt5/(b 
öci»Alln'ö*icl7 fid^tic^nflr lieber ^ err3t7efuö Cfert-
ftwöpercfevnö^jelfferns/Deimfo voyr nodyfdy^ 
toacly (Inö/Osts wir fitr Oes bmid^e notourfft nidyt 
i^<$iinen Das sorgen lassen/wie tx^öllen to^r Das n?ue 
tm Oer wellt / Oen toO/ (cl>nistc^)/vnO alles anOer 
vnglßc^ tragenf 3a wie wollen wyr pelzen/wenn 
nuMe fälfcl^en geyf^er an vm dornen / fb ficly it^t 
fc^on regen rnö anl^ebenf ^bcr 0ott Oer rater aU 
ler barmt^ertsicfey t Oer seyn wort vno wercC |)ey euct^ angeraten fyat / wollte ewer 
(ynnc vno l^ertjen bebueten ynn 
Oer eynf^lltigen rno vnuerfcl 
(elften erPentnis 3^eju 
Ct^rtfh vnfers ^ ey^ 
lanos/wilct^em 
f^Iobrno 
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